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INLEIDING 
1.1 Doel van de reis 
Het doel van de studiereis was inzicht te verkrijgen in de 
wijze, waarop in de Bondsrepubliek de agrarische produktie ener-
zijds en de agrarische handel en industrie anderzijds op elkaar 
worden afgestemd. Met name ging het hierbij om de overheids- en 
bedrijfstakmaatregelen, die beogen de afstemming van produktie-
en marketingactiviteiten te verbeteren. Bijvoorbeeld het overheids-
beleid t.a.v. contractproduktie, producentengroeperingen, markt-
structuur en afzetbevordering. De ontwikkelingen met betrekking 
tot de min of meer "spontane" verticale coördinatie, zoals prijs-
vorming,marktinformatie en afspraken van agrarische producenten 
enerzijds en hun afnemers en/of leveranciers anderzijds, hadden 
in mindere mate onze belangstelling. 
Tevens was het de bedoeling informatie te verzamelen over de 
gebruikte onderzoeksmethoden bij de analyse van marktstructurele 
problemen en over de bruikbaarheid van de onderzoekingsresultaten 
voor het beleid. 
Gezien de beschikbare tijd zijn bovenstaande aandachtspunten 
maar in drie sectoren bekeken nl. voor aardappelen, varkens en 
slachtkuikens. De keuze van deze sectoren is ingegeven door het 
huidige en geplande LEI-marktstructuuronderzoek. 
1.2 Het reisprogramma 
Het reisprogramma werd op een voor ons bijzonder prettige 
wijze samengesteld en gecoördineerd door Prof. Dr. R. Wolfram, 
verbonden aan het "Institut für Agrarpolitik, Marktforschung und 
Wirtschaftssoziologie" van de universiteit te Bonn en zijn mede-
werker K.A. Niepenberg. 
De volgende instellingen en personen werden bezocht: 
23 oktober 
Prof. Dr. F. Hulsemeyer, Institut für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften van de technische universiteit München 
te Weihenstephan. 
24 oktober 
Bezoek aan "Brüterei Süd" in Regenstauf en aan de kuikenslach-
terij van de heer Fr.Zimmerer in Nittenau. Bij deze bezoeken 
en de daar gevoerde gesprekken was ook aanwezig Dr. Nell van 
het "Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft e.V." 
25 oktober 
Bezoek aan het"Deutscher Raiffeisenverband e.V." te Bonn en 
aan de coöperatie "Rommerskirchen". 
26 oktober 
Bezoek aan het "Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten" en aan het "Deutsche Bauernverband" te 
Bonn. 
27 oktober 
Bezoek aan de "Zentrale Marketinggesellschaft der deutschen 
Agrarwirtschaft mbH" (C.M.A.) te Bonn, 's Middags vond een 
afsluitend gesprek plaats met Prof. Dr. R. Wolfram en de heer 
K.A. Niepenberg. 
De via de gevoerde gesprekken verkregen informatie had in 
hoofdzaak betrekking op de producentengroeperingen en in veel 
mindere mate op contractproduktie en afzetbevordering. Met betrek-
king tot onderzoeksmethoden is vrijwel geen informatie verkregen. 
1.3 Indeling van het verslag 
In de volgende hoofdstukken zal achtereenvolgens worden in-
gegaan op het "Marktstrukturgesetz", het "Absatzfondsgesetz", en 
de contractproduktie. Tot slot zal worden ingegaan op de bij de 
bezochte instellingen en personen gevoerde gesprekken. 
"MARKTSTRUKTURGESETZ" 
In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op het doel van 
deze wet. Vervolgens zullen aan de orde komen de wijze van uit-
voering, de stimuleringsmaatregelen en de resultaten van deze wet. 
In de slotbeschouwing zal o.a. worden ingegaan op de realisatie 
van de doeleinden en op problemen ondervonden bij de uitvoering 
van de wet. 
2.1 Het doel 
Ten gunste van het vrije verkeer van goederen en diensten bin-
nen de EEG ondervond de duitse landbouw op de binnenlandse markt 
meer concurrentie van de traditionele exportlanden. Door de inwer-
king treding van het EEG-verdrag veranderde m.a.w. de concurrentie-
positie van de duitse landbouw en kwam het ontbreken van een or-
ganisatorisch kader t.b.v. de internationale concurrentie aan het 
licht. 
Al dan niet terecht werd in dit verband verwezen naar de 
Nederlandse wet op de PBO en naar de Franse wetgeving m.b.t. pro-
ducentengroeperingen, sica's e.d. 
Het ontbreken van een organisatorisch kader en de geringe 
voortgang bij de onderhandelingen over het voorstel van de EEG-
commissie tot de instelling van producentengroeperingen deed de 
Duitse Overheid besluiten tot een eigen wetgeving. 
Daarbij kwam nog, dat t.g.v. de concentratie aan de vraag-
zijde de marktpositie van agrarische producenten zwakker was ge-
worden. 
In 1969 werd het "Marktstrukturgesetz" aangenomen, waardoor 
het mogelijk werd producentengroeperingen en unies van producen-
tengroeperingen op te richten. Op deze wijze hoopte men de volgen-
de doeleinden te bereiken: 
een sterkere marktpositie van de agrarische producenten, door 
concentratie van het aanbod en dus betere prijzen voor de 
boeren. 
- een betere aanpassing van het aanbod aan de vraag t.a.v. kwa-
liteit, tijd en hoeveelheid. 
Als neveneffect hoopt men de coöperaties te reorganiseren, 
door binnen een coöperatie de belangen gelijk gericht te maken, 
(slechts ëén of enkele aanverwante produkten)door de coöperatie in-
vloed te laten krijgen op de hoeveelheid en de kwaliteit van de 
produktie en door contractuele bindingen met afnemers. 
Het "Marktstrukturgesetz" berust sterk op een marketing ge-
richte filosofie en had dan ook niet de bedoeling tegen de bedoe-
ling van handel en industrie in te gaan. Daarom is in de wet op-
genomen dat ook handels- en industriebedrijven, die langlopende 
contracten met producentengroeperingen hebben afgesloten, inves-
teringssubsidie kunnen krijgen. 
2.2 De wijze van uitvoering 
Het "Marktstrukturgesetz" behoort tot de z.g. "Gemeinschafts-
aufgaben von Bund und Länder", d.w.z. dat de wet en uitvoerings-
bepalingen door de Bondsregering worden vastgesteld, dat de uit-
voering plaats heeft door de Deelstaten en dat de Bondsregering 
bijdraagt in de kosten. 
Het "Marktstrukturgesetz" is een raamwet. Zo is in de wet 
niet geregeld: 
- welke minimale grootte de producentengroepering moet hebben 
welke minimale hoeveelheid handels- en industriebedrijven 
moeten contracteren willen ze investeringshulp kunnen krijgen 
de minimum looptijd van de leveringscontracten met handel en 
industrie. 
Ook is in de wet niet uitputtend geregeld voor welke Produk-
ten producentengroeperingen kunnen worden opgericht. Regeling hier-
van is ook van belang voor de bewerkingen die producentengroepe-
ringen mogen uitvoeren. 
Doordat bovenstaande punten in uitvoeringsverordeningen moe-
ten worden geregeld, bezit de wet een grote mate van flexibiliteit. 
Opmerkelijk is, dat door deze wet geen nieuwe rechtspersoons-
vorm, te weten producentengroeperingen, wordt ingevoerd. De wet 
eist daarentegen dat een producentengroepering een reeds bestaande 
rechtspersoonsvorm, zoals coöperatie, vereniging, NV, heeft. De 
helft van alle producentengroeperingen heeft dan ook de coöpera-
tieve rechtsvorm. 
Wil een producentengroepering of een unie van producenten-
groeperingen in aanmerking komen voor de wettelijk mogelijke sub-
sidies, dan dient zij erkend te zijn. Om erkend te kunnen worden, 
dient de producentengroepering te voldoen aan de daartoe in de wet 
gestelde voorwaarden o.a. geen gedwongen lidmaatschap en niet voor 
meer dan één produkt (zie bijlage 1). Deze erkenning gebeurt door 
de regering van de Deelstaten en niet door de Bondsregering. Het 
zijn ook de Deelstaten die in eerste instantie de subsidies ver-
strekken en vervolgens daarvan 60% terug ontvangen van de Bonds-
regering. 
2.3 Stimuleringsmaatregelen 
Erkende producentengroeperingen en unies van producenten-
groeperingen kunnen subsidies krijgen ter dekking van de aanloop-
kosten en bij investeringen. 
De subsidie op de aanloopkosten wordt gegeven gedurende maxi-
maal 5 jaar. Deze subsidie bedraagt in het eerste jaar 3%, in het 
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tweede jaar 2%, in het derde, vierde en vijfde jaar 1% van de jaar-
omzet van de producentengroepering. De subsidie mag echter in het 
eerste jaar nooit meer dan 60% van de beheerskosten, incl. voor-
lichting en kwaliteitscontrole, bedragen, in het tweede jaar maxi-
maal 40%, in het derde, vierde en vijfde jaar maximaal 20%. 
Alleen de eerste zeven jaar na de oprichting van de producen-
tengroepering kan deze een investeringssubsidie ontvangen. De sub-
sidie bedraagt maximaal 25% van de investering en wordt in eerste 
instantie toegekend door de Deelstaten. Aan subsidiëring zijn een 
aantal voorwaarden verbonden, nl. 
- de investering moet noodzakelijk zijn voor bereiken van de 
bij de erkenning vermelde doeleinden van de producentengroe-
pering, of nodig zijn voor het marktklaar maken (verpakken, 
opslag) van de produkten 
aan de te subsidiëren inrichting dient in het betreffende ge-
bied behoefte te zijn. Deze bepaling heeft tot doel te ver-
mijden dat met overheidshulp overcapaciteiten ontstaan. 
Teneinde de samenwerking tussen producentengroepen enerzijds 
en handel en industrie anderzijds te bevorderen, kunnen ook han-
del en industrie investeringssubsidies ontvangen. Ze dienen dan wel 
met de producentengroeperingen langlopende leveringscontracten te 
hebben afgesloten. 
De nadruk op de samenwerking tussen producentengroeperingen 
enerzijds en handel en industrie anderzijds hangt samen met de 
bedoeling het aanbod beter aan te passen aan de vraag. Hiervoor is 
nodig dat de marktinformatie door handel en industrie wordt door-
gegeven aan de agrarische producenten en dat in een aantal geval-
len hiermee reeds bij de produktie rekening wordt gehouden. 
De investeringen die de Duitse Overheid subsidieert, kunnen 
ook 25% subsidie krijgen op grond van EEG-verordening 355/77. Is 
dit het geval, dan geldt, dat de totale subsidie maximaal 35% be-
draagt. Het "Marktstrukturgesetz" stelt als eis dat aan de inves-
tering behoefte is. De EEG-verordening eist dat de investering 
past in het ontwikkelingsplan voor de marktstruktuur. In Duitsland 
bestaat op dit moment o.a. een dergelijk ontwikkelingsplan voor 
de aardappelsector in Nedersaksen. 
De mededingingswet is niet van toepassing op die besluiten 
van de producentengroepering die uitvoering geven aan haar taak. 
Zo kunnen producentengroeperingen prijsbinding toepassen, markten 
in de tijd of regionaal opdelen mits de concurrentie niet wordt 
uitgeschakeld. Dit laatste is nl. een voorwaarde om als producen-
tengroepering erkend te worden. Misbruik van macht is ten allen 
tijde verboden. 
Tuinbouwprodukten vallen niet onder het Marktstrukturgesetz". 
Voor deze produkten is -een EEG-verordening (159/66) van toepassing, 
waarin de oprichting van producentenorganisaties is geregeld. 
2.4 De bereikte resultaten 
In de periode 1969 tot 1978 zijn in West-Duitsland 905 erkende 
producentengroeperingen ontstaan en 29 erkende unies van produ-
centengroeperingen. Niet erkend zijn 63 producentengroeperingen en 
7 unies In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de verdeling 
van de producentengroeperingen naar Deelstaten en produkten. Hier-
uit blijkt, dat vooral bij slachtvee, biggen, melk, wijn, en kwali-
teitstarwe producentengroeperingen zijn ontstaan. De verdeling 
over de Deelstaten hangt hiermee samen. 
In het algemeen zijn producentengroeperingen opgericht voor 
die produkten, waarvoor geen EEG-marktordening bestaat en voor die 
marktordeningsprodukten, waarbij de kwaliteit een belangrijk as-
pect is om boven de interventieprijs uit te komen (b.v. kwaliteits-
tar we) . Bovendien zijn producentengroeperingen in hoofdzaak ont-
staan in gebieden ver van de consumptiecentra en voor produkten 
die niet of in geringe mate direct aan consumenten worden afgezet. 
Het marktaandeel van de producentengroeperingen bedraagt bij : 
slachtkuikens 100% 
- slachtvarkeis 16% 
biggen 10% 
- consumptieaardappelen 5 à 7% 
vroege aardappelen ruim 60% 
melk 70%. 
Het spreekt vanzelf dat de vorming van nieuwe producenten-
groeperingen, thans veel trager verloopt, dan in de beginfase. 
De nadruk komt dus steeds meer te liggen bij de consolidatie en 
verdere uitbouw van bestaande producentengroeperingen. De over-
heidssteun heeft nu dan ook veel meer betrekking op investeringen 
dan een aantal jaren geleden. Daarnaast hebben zowel Overheid als 
boerenorganisaties zich ervoor uitgesproken dat de bestaande pro-
ducentengroeperingen zich open moeten blijven stellen voor nieuwe 
leden. 
Het zijn vooral de vooruitstrevende boeren met middelgrote 
bedrijven die lid werden van een producentengroepering. 
2.5 Slotbeschouwing 
Het aantal producentengroeperingen en hun marktaandeel is 
achtergebleven bij de verwachtingen. Hierbij speelt in de eerste 
plaats een rol de hang van de boeren naar een zo groot mogelijke 
vrijheid. Deze vrijheidsgedachte verdwijnt wat naar de achtergrond 
als de afzet zeer onzeker is. Een tweede factor die een rol speelt 
is het tekort aan goede leiders voor producentengroeperingen. Om 
in de behoefte aan leiders te voorzien geeft het "Deutsche Bauern-
verband" sinds kort cursussen. 
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Ook is niet bewaarheid dat via producentengroeperingen de 
boeren betere prijzen zouden ontvangen. Een groot aantal duitse 
boeren is immers geen lid van de producentengroepering, terwijl 
ook de overschotssituatie bij een aantal produkten het uitoefenen 
van marktmacht bemoeilijkt. Bovendien maakt de Bondsrepubliek deel 
uit van de EEG. 
Wel hebben de producentengroeperingen een betere aanpassing 
van het aanbod aan de vraag, met name in kwalitatief opzicht, te 
weeg gebracht. Hierbij speelt de mogelijkheid tot voorschrijven 
van de produktiemethode een rol, alsmede de met handel en industrie 
afgesloten contracten. Ook is, met name door de mogelijkheid prijs-
aanbevelingen te doen, de doorzichtigheid van de markt verbeterd. 
Een strijdpunt is, of het aan producentengroeperingen moet 
worden toegestaan de produkten zelf te be- en verwerken (dritter 
Vermarktungsweg). Noch de Overheid, noch de Landbouworganisaties 
zijn hier voor, gezien de huidige be- en verwerkingscapaciteit. 
Een gevolg van de bundeling van het aanbod en de voorgeschre-
ven minimale omvang van de afzet op contract is een versnelde con-
centratie bij handel en industrie. Kleinere afnemers zijn immers 
nauwelijks interessante marktpartners voor producentengroeperingen. 
Of een dergelijke versnelde ontwikkeling naar een oligopolistische 
markt in het voordeel van de boeren is, is nog onduidelijk, al zal 
het wel de positie van handel en industrie t.o.v. de detailhandel 
versterken. Ook versnellen producentengroeperingen de concentratie 
aan de aanbodszijde, doordat ze gezamenlijk bedrijfsbenodigdheden 
gaan inkopen, hoewel dit in de wet niet is voorzien. 
Vraagtekens kunnen ook gezet worden bij de zin van het geven 
van investeringssubsidies aan handel en industrie als deze con-
tracten met producentengroeperingen afsluiten. Het hoofddoel van 
de wet is immers het versterken van de marktpositie van de boeren 
tegenover de zich steeds meer concentrerende handel en industrie. 
Ook handel en industrie kunnen het initiatief nemen om een 
producentengroepering op te richten en daarover het beheer te 
voeren. De daaruit voortvloeiende beheerskosten zijn, omdat ze 
gemaakt worden t.b.v. de producentengroepering subsidiabel. 
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'ABSATZFONDSGESETZ' 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de wijze waarop in 
de Bondsrepubliek de afzetbevordering van agrarische produkten is 
georganiseerd. In eerste instantie zal het wettelijk kader en de 
organisatie van de uitvoering worden beschreven. Vervolgens komen 
aan de orde de opbouw en werkwijze van het C.M.A. en de effectivi-
teit van de door haar verrichte acties. 
3.1 Wijze van organisatie en taken 
Het "Absatzfonds" is een publiekrechtelijke organisatie met 
als taak de afzet en het tot waarde, brengen van de produktie van 
de duitse land- en bosbouw alsmede van de levensmiddelenindustrie 
te bevorderen. Deze bevordering dient centraal te gebeuren door 
het onderhouden en openleggen van markten in binnen- en buitenland. 
De uitvoering van deze taak is in de wet niet aan het 
"Absatzfonds" zelf opgedragen, maar aan twee privaatrechterlijke 
organisaties, nl. de "Zentrale Markt- und Preisberichtstelle" 
(ZMP), voorzover het gaat om marktinformatie, en de "Zentrale 
Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft" (CMA) voor 
wat betreft de afzetbevordering. 
Het "Absatzfonds" ontvang zijn financiële middelen uit hef-
fingen op agrarische produkten. Deze heffingen naar aantal of hoe-
veelheid worden geheven bij de centrale punten in de afzetstruc-
tuur, b.v. melk- en suikerfabrieken. Gezien de vraag en aanbods-
verhoudingen bij agrarische produkten zijn het meestal de agra-
rische producenten die uiteindelijk de heffingen betalen. Daar-
naast ontvangt het "Absatzfonds" de rente op een wettelijk vast-
gelegd vermogen. Ter bestrijding van de aankoopkosten heeft het 
"Absatzfonds" in de eerste vier jaren na de oprichting in 1969 een 
bijdrage van de overheid ontvangen. 
Alle voor 1969 bestaande afzetbevorderende organisaties zoals 
die voor wijn en melk, zijn in het "Absatzfonds", de CMA en het 
ZMP opgegaan. 
3.2 CMA, organisatie, werkwijze en taken 
In de oprichtingsakte van de CMA staan als taken vermeld: 
- reclame in binnen- en buitenland 
organiseren en bezoeken van beurzen en tentoonstellingen in 
binnen- en buitenland 
- verbetering markttransparantie door marktonderzoek, markt-
analyse en marktberichten 
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op: 
de toepassing van herkomst- en produktmerken bevorderen, als-
mede het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe produkten, 
Produktvarianten en produktprogramma's. 
het ontwikkelen van een marktstrategie voor het binnen- en 
buitenland. 
Gezien de bovenvermelde taken rieht de CMA zich in hoofdzaak 
een verdieping van de kennis van de markten en het leveren 
van oriënteringsgegevens aan de aanbieders van duitse land-
bouwprodukten 
de intensivering van het markt- en marketinggerichte gedrag, 
alsmede van de afzetgerichtheid van de duitse landbouw 
verbetering van de distributie van duitse landbouwprodukten 
het opbouwen van een gunstige opinie t.a.v. duitse produkten, 
middels het wegnemen van vooroordelen en onderzoek naar de 
werkelijke voordelen van duitse landbouwprodukten 
een positieve beïnvloeding van de verbruikersgewoonten. 
De activiteiten van de CMA worden betaald uit het Absatzfonds 
en door de levensmiddelenhandel en -industrie, die minstens 50% 
van de kosten van de afzonderlijke acties voor hun rekening moeten 
nemen. 
Bovendien beschikt de CMA. over een stichtingskapitaal van 
300.000 DM, dat voor 55% verstrekt is door de centrale land- en 
bosbouworganisaties en voor 45% door de organisaties van de levens-
middelenhandel en -industrie. De verdeling van de fondsen over de 
verschillende gebieden en produkten is afhankelijk van de urgentie 
van bepaalde taken en gebeurt niet op basis van de herkomst van 
de gelden. 
De organisatie van de CMA is weergegeven in bijlage 3. Hier-
uit blijkt dat er 3 hoofdafdelingen zijn te weten de afdeling "Be-
heer", de afdeling "Buitenlandse marketing" en de afdeling "Binnen-
landse marketing". De opbouw van deze laatste afdeling is deels 
produktgewijs, deels taakgericht. Voor wat de taakgerichte secties 
betreft, kan worden opgemerkt dat: 
- marktonderzoek vrijwel altijd wordt uitbesteed 
basismarketing ; de produktinnovatie en de marketing voor 
grootverbruikers verzorgt. 
"Absatzwirtschaftliche Beratung" het marktgericht handelen 
van boeren bevorderd en daarnaast produktfolders verzorgt 
t.b.v. het onderwijs. 
De CMA ontwerpt voor elk jaar een raamplan voor de te onder-
nemen activiteiten. Over dit plan wordt in eerste instantie advies 
gevraagd van de 14 produkt- en 5 taakadviesraden. Vervolgens gaat 
het plan en de adviezen naar de coördinatiecommissie die zorg 
draagt voor de onderlinge afstemming van de afzonderlijke acties. 
Bovendien moet de CMA-toezichtsraad, de beheersraad van het Absatz-
fonds en het Bondsministerie voor voeding, land- en bosbouw in-
stemmen met het voorgestelde plan van actie. 
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3.3 De effectiviteit van het CMA 
De marketing-mix van de CMA bestaat uit: reclame, public 
relations en produktinnovaties, ondersteund door onderzoek. De 
overige aspecten van de Marketing-mix, zoals distributie, prijs 
en produkt vallen niet onder de CMA. Dit beperkt uiteraard de ef-
fectiviteit van de CMA. Voor de opbouw van een zeker merkenbeeld 
via reclame is immers een algemeen geldende prijs, een constante 
kwaliteit en een daarop aansluitende distributie noodzakelijk. Om 
de onderlinge afstemming van alle instrumenten uit de marketing-
mix te bereiken is de CMA aangewezen op de vrijwillige medewerking 
van alle betrokkenen. Gezien dit element van vrijwilligheid is de 
onderlinge afstemming zéker niet optimaal. 
Bovendien is de taak van de CMA beperkt tot gemeenschappelijke 
marketing, die produkt- en bedrijfsneutraal dient te zijn. Aan deze 
voorwaarde is het gemakkelijkst te voldoen bij reclame en public 
relations. 
Wil gemeenschappelijke marketing zin hebben dan moet de markt-
vorm daarvoor in principe de mogelijkheid bieden, dan mogen er 
geen buitenstaanders zijn en moet de gemeenschappelijke marketing 
niet strijdig zijn met de bedrijfsmarketing. 
In de duitse situatie komen buitenstaanders wat betreft de 
bijdragen in de kosten van de CMA niet voor. Wel is het zo, dat 
niet alle handels- en industriebedrijven betrokken zijn bij of 
kunnen profiteren van bepaalde CMA-activiteiten. Met betrekking 
tot de bovenvermelde voorwaarden t.a.v. de marktvorm en het onder-
steunend karakter van de marketing kan worden opgemerkt, dat ge-
meenschappelijke marketing het meest zinvol is in sectoren waarin 
de produktdifferentiatie gering is. Het is dan ook begrijpelijk dat 
de agrarische producenten, die immers te maken hebben met de afzet 
van weinig gedifferentieerde verse produkten grotere voorstanders 
zijn van gemeenschappelijke marketing dan de be- en verwerkende 
bedrijven. 
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CONTRACTPRODUKTIE 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de contractproduktie en 
de verticale integratie in de Westduitse landbouw. Hierbij komen 
aan de orde de omvang en de verschijningsvormen bij slachtkuikens, 
slachtvarkens en aardappelen, alsmede de houding van de overheid 
en het agrarisch bedrijfsleven tegenover contractproduktie. 
4.1 Omvang en vormen 
Evenals in Nederland komt ook in de Westduitse landbouw weinig 
verticale integratie voor. De meest voorkomende vorm van verticale 
coördinatie is de contractproduktie. Het ontstaan van de contract-
produktie berust in Westduitsland op dezelfde aangrijpingspunten 
als in Nederland. Voor de agrarische, producenten zijn dit afzet-
zekerheid, risicovermindering, inkomensverhoging en gemakkelijke 
financiering. Bij leveranciers en afnemers spelen een rol, de ca-
paciteitsbenutting, de aanpassing van het aanbod aan de vraag en 
het handhaven resp. vergroten van het marktaandeel. 
4.1.1 Slachtkuikens 
Ten gevolge van het ontbreken van op de aan- en verkoop van 
levende slachtkuikens gespecialiseerde handelaren, worden alle 
kuikens op contract afgezet. Dit betreft in hoofdzaak contracten 
tussen slachterijen en producentengroeperingen, waarin hoeveel-
heden, kwaliteitseisen en leveringsdata zijn vermeld. De prijs is 
niet in het contract opgenomen. Hierover wordt elke mestronde op-
nieuw onderhandeld. De producentengroeperingen zijn na 1969 ont-
staan door omvorming van de op dat moment bij vrijwel iedere slach-
terij bestaande overlegorganisatie van kuikenmesters. 
In de afzetcontracten is vrijwel nooit de aankoop van voer 
en eendagskuikens of de financiering van voer en eendagskuikens 
vastgelegd. Hierdoor is de invloed van de veevoerleveranciers op 
de kuikenmesterij veel geringer dan in Nederland. De coördinatie 
met de broederijen vindt plaats door de slachterijen, waarbij de 
mester vrij is in de keuze van de broederij. 
4.J.2 Slachtvarkens 
De contractproduktie bij slachtvarkens maakt 15 à 20% van 
de totale produktie uit. Dit hangt o.a. samen met het vrij grote 
aantal varkens dat in Duitsland direct aan slagers wordt verkocht 
namelijk ca. 33%. Door zelf in te kopen kunnen de slagers bij hun 
reclame de nadruk leggen op versheid en kwaliteit, hetgeen vele 
klanten blijkt aan te spreken. 
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In Noordduitsland is de contractproduktie van meer betekenis 
dan in Zuidduitsland. Dit hangt samen met het feit dat in het noor-
den relatief veel slachtvarkens worden afgezet aan verzendgros-
siers ; in het zuiden aan slagers. 
De meeste contracten zijn afgesloten tussen producentengroe-
peringen en slachterijen (verzendgrossiers, vleeswarenfabrieken). 
Daarnaast komen financieringscontracten voor afgesloten met vee-
voerleveranciers en/of slachterijen. Ook prijsgarantie- en loon-
mestcontracten komen voor. De in Nederland nogal veel voorkomende 
coördinatiecontracten afgesloten met veevoerleveranciers en slach-
terijen komen in Duitsland niet voor. Deze contracten treffen we 
in Duitsland uitsluitend aan in de vorm van fokker-mesterovereen-
komsten, die ten dele zijn afgesloten tussen producentengroepe-
ringen onderling. 
4.1.3 Aardappelen 
Slechts een gering deel (5 à 10%) van de consumptieaardappel-
produktie is t.g.v. de grote omvang van de directe afzet aan con-
sumenten en de mogelijkheid de aardappelen te bestemmen voor vee-
voer, op contract vastgelegd. 
In deze contracten die door producentengroeperingen of af-
zonderlijke boeren worden afgesloten met de verzamelende handel, 
is de te leveren hoeveelheid en het te produceren ras vastgelegd. 
Ten aanzien van de prijs is meestal de dagprijs overeengekomen, 
soms een vaste prijs. 
De aardappelen bestemd voor de verwerkende industrie (excl. 
fabrieksaardappelen) worden uitsluitend op contract geleverd. Deze 
contracten worden door de fabrieken afgesloten met producenten-
groeperingen of met coöperaties. Deze. laatsten sluiten op hun 
beurt weer contracten af met aardappeltelers. In de contracten is 
de te leveren hoeveelheid, het ras, de te nemen teeltmaatregelen 
en de minimumprijs vermeld. 
Ook de produktie van fabrieksaardappelen is contractueel 
vastgelegd. Bij de contracten die tussen fabrieken en telers worden 
afgesloten, is meestal ook de verzamelende handel betrokken. In 
het contract is vastgelegd het ras, de hoeveelheid, de leverings-
termijn en de te nemen teeltmaatregelen. 
Voor zover er sprake is van contracten bij vroege aardappelen 
worden deze afgesloten met de producentengroeperingen, die ruim 
een derde van de markt in handen hebben. Door het aanbod in de 
tijd te spreiden probeert de producentengroepering de prijs op 
peil te houden. Het succes hiervan is gezien het marktaandeel ge-
ring. In de contracten is behalve de hoeveelheid en de kwaliteit 
ook de leveringstijd vastgelegd. 
4.2 Beoordeling contractproduktie 
Er zijn duidelijke verschillen tussen Nederlandse en West-
duitse situatie bij contractproduktie. 
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In de eerste plaats dient vermeld te worden het ontbreken van 
groepscontracten in Nederland. Verder ligt in Duitsland de nadruk 
in de contracten veel meer op kwaliteitsverbetering en aanpassing 
van het aanbod aan de vraag dan in Nederland. Ook zijn er opmer-
kelijke verschillen in de omvang van de contractproduktie. Deze 
verschillen blijken sterk samen te hangen met de verschillen in 
afzetstructuur tussen beide landen. Bijvoorbeeld de betekenis van 
de slagers voor de afzet van slachtvarkens en de omvang van de 
afzet aan consumenten bij aardappelen. Daarnaast hangen de ver-
schillen in omvang ook samen met de standplaats. In gebieden ver 
van de grote consumptiecentra komt meer contractproduktie voor. 
Dit geldt zowel voor de situatie in Duitsland zelf als internatio-
naal. 
Tengevolge van deze verschillen tussen Nederland en Westduits-
land zijn er ook verschillen in het beleid t.a.v. contractproduk-
tie. De centrale overheid voert gesteund door de landbouworgani-
saties een beleid (o.a. via het "Marktstrukturgesetz") dat gericht 
is op de bevordering van contractproduktie. Dit doet men met het 
oog op de betere aanpassing via contractproduktie van het aanbod 
aan de vraag naar hoeveelheid, kwaliteit en tijd. Men beschouwt 
in het kader van het marktgericht produceren een zekere invloed 
van de afnemers op de produktie als noodzakelijk en wenselijk. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de landbouworganisaties 
de voorkeur geven aan groepscontracten en dat ze loonmestcontrac-
ten afwijzen. 
De landbouworganisaties geven hun leden ook voorlichting over 
contracten en contractproduktie. Bijvoorbeeld door de door produ-
centengroeperingen afgesloten contracten onderling te vergelijken. 
Ook kan iedere landbouwer een hem aangeboden contract ter beoor-
deling voorleggen aan zijn plaatselijke landbouworganisatie. 
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5. BEZOCHTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN 
Voor zover niet reeds vermeld in de hoofdstukken 2 t/m 4 zal 
hier worden ingegaan op de tijdens de studiereis gevoerde gesprek-
ken. 
5.1 Technische Hogeschool München-Weihenstephan 
In Weihenstephan bevinden zich de faculteiten voor het brou-
werijwezen en die voor land- en tuinbouw van de Technische Hoge-
school. 
Ons bezoek aan Weihenstephan gold Prof.Dr. F. Hülsemeijer 
verbonden aan het Instituut voor Economische en Sociale Weten-
schappen van de Land- en Tuinbouwfaculteit. 
In het gesprek is Prof. Hülsemeijer ingegaan op de achter-
gronden voor het ontstaan van producentengroeperingen, op de doel-
einden van deze producentengroeperingen en op de redenen waarom 
voor bepaalde produkten en gebieden geen of nauwelijks producenten-
groeperingen zijn ontstaan. Ook is ingegaan op de duitse situatie 
t.a.v. contractproduktie en verticale integratie. 
Volgens Prof. Hülsemeijer kunnen producentengroeperingen 
pas werkelijk marktmacht krijgen, als iedereen lid is, zodat men 
de produktie kan beheersen. 
5.2 De slachtkuikenhouderj 
5.2.1 Organisaties in de slachtkuikenhouderij 
De mesters hebben zich verenigd in het "Bundesverband bauer-
liche Junggeflügelmäster". Deze organisatie richt zich op de ver-
groting van de vakkennis van mesters en geeft informaties over de 
slachtku ikens ec tor. 
De slachterijen zijn verenigd in het "Bundesverband der 
Geflügelschlachtereien". Deze organisatie wil de consumptie van 
slachtkippen en-kuikens bevorderen, zorg dragen voor de informatie-
uitwisseling binnen de sector en voor de informatie over de sector. 
Teneinde de coördinatie tussen de mesterijfase en de slacht-
fase te bevorderen hebben beide Bundesverbänden gezamenlijk de 
"Arbeitsgemeinschaft Deutsche schlachtgeflügelwirtschaft" opge-
richt. 
Om het aanbod aan de vraag aan te passen is op initiatief van 
de centrale organisaties van slachtkuikenmesters en broeders het 
"Mastgeflügel Stabilisierungsfonds Vermögenverwaltung Gesellschaft 
mbH" opgericht. Om het aanbod aan te passen aan de vraag kan het 
Stabilisierungsfonds het aantal moederdieren, de inleg van broed-
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eieren en de inzet van eendagskuikens reguleren. Het effect ervan 
is gering, doordat niet iedereen lid is, deelname niet kan worden 
afgedwongen en opslagondersteuning t.g.v. het geldende mededin-
gingsrecht verboden is. 
Teneinde het aanbod te bundelen, de consumptie op te voeren 
en gezamenlijk af te zetten is door de organisaties van kuiken-
mesters en slachterijen het "Geflügelkontor" opgericht. De nadruk 
ligt op de reclame, waartoe wordt samengewerkt met het CMA. 
De kuikens worden afgezet onder het merk "Wiesenhof". Voor 
dit merk geldt echter geen eenheidsprijs, evenmin is iedere aange-
sloten slachterij verplicht om alle kuikens onder dit merk af te 
zetten. In principe vertegenwoordigen de 14 aangesloten slachte-
rijen 50% van de duitse produktie, d.w.z. 25% van de totale duitse 
consumptie. 
Al deze organisatie en die in de legsector zijn verenigd in 
het "Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft. 
5.2.2 Broederij "Sud" 
De broederij is ontstaan in 1961 en is eigendom van één fok-
ker en drie slachterijen. Momenteel produceert men 80 miljoen een-
dagskuikens. Voor de produkties van de benodigde broedeieren be-
schikt men over 800.000 ouderdieren op 17 bedrijven. Dit bete-
kent dat de broederij ca. 30% van de totale duitse produktie voor 
zijn rekening neemt. 
De eendagskuikens worden op contract aan mesters geleverd, 
terwijl over de inzetdata overlegd wordt met de slachterijen. Deze 
werkwijze is mogelijk doordat alle mesters lid zijn van producen-
tengroeperingen en op contract aan de slachterijen leveren. Dit 
betekent dat de mesters zowel een contract hebben met de broederij 
als met de slachterij en dat de aankoop van voer vrij is. 
5.2.3 Slachterij Zimmerer 
Op dit bedrijf worden ca. 250.000 kuikens per week geslacht. 
Via de producentengroepering worden de kuikens op contract gele-
verd. De binding met de producentengroepering heeft tot voordeel, 
dat alle mesters binnen een straal van 20 km rond de slachterij 
zijn gevestigd. Om de 50 dagen wordt met de vertegenwoordigers van 
de producentengroepering onderhandeld over de prijs voor de vol-
gende mestronde. Bij de prijsbepaling spelen de prijs van eendags-
kuikens, van voer en de afzetsituatie een rol. 
De afzet is gekenmerkt door het grote aantal vaste relaties 
en is in hoofdzaak gericht op vrijwillige filiaalbedrijven, groot-
handelaren en grootverbruikers gevestigd in Zuidduitsland. De kui-
kens worden afgezet onder eigen merk, detaillistenmerken en onder 
het merk "Wiesenhof". Het bedrijf zet in hoofdzaak panklare kui-
kens af en stelt zich terughoudend op t.a.v. produktieuitbreiding. 
Dat wil zeggen men breidt pas uit als de afzet min of meer zeker 
is. 
De slachterij is mede-eigenaar van broederij-"Sud" en overlegt 
daarmee regelmatig over de inlegdata van broedeieren. 
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5.3 R a i f f e i s e n v e r b a n d 
5.3.1 De organisatie 
Het "Raiffeisenverband" is de toporganisatie van de landbouw-
coöperaties op het gebied van aan- en verkoop, be- en verwerking. 
Daarnaast bestaan nog toporganisaties voor de coöperatieve kre-
dietinstellingen en voor de groothandels en dienstverlenende coöpe-
raties. Deze drie toporganisaties zijn op hun beurt weer verenigd 
in het "Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband". 
Tijdens ons bezoek aan het "Raiffeisenverband" is gesproken 
met de plaatsvervangend algemeen secretaris Dr. F.A. Hausman, met 
de heer Künkele, belast met de groente- en fruitsector en met de 
heer Kunze belast met de aardappel- en graansector. Bij het bezoek 
aan de coöperatie "Rommerskirchen" werden we vergezeld door 
Dr. W. Meijer, belast met voorlichtingsaangelegenheden. 
5.3.2 Dr. Hausmann 
In het gesprek is ingegaan op de relatie tussen coöperaties 
en producentengroeperingen. Hoewel de producentengroeperingen in 
de coöperatieve rechtspersoon lid zijn van het "Raiffeisenverband", 
blijken coöperaties en producentengroeperingen soms tegenover el-
kaar te staan. Verder kwam naar voren, dat met name de coöperaties 
die zich bezig hielden met de afzet van naar één produkt (b.v. wijn 
vee en vlees) zich hebben omgevormd tot producentengroeperingen. 
Zijn coöperatie en producentengroepering afzonderlijk gebleven, 
dan bestaat er t.a.v. de leiding vaak een personele unie. 
Het Raiffeisenverband stimuleert de contractproduktie, voor-
zover hierdoor het aanbod beter aan de vraag wordt aangepast. Daar 
men van mening is, dat het risico bij de boer moet blijven, staat 
men huiverig tegenover contractuele prijsgaranties. 
5.3.3 De Heer Künkele 
Overeenkomstig de EEG-verordening (159/66) kent men voor 
tuinbouwprodukten geen producentengroeperingen, maar producenten-
organisaties (veilingen en coöperaties) die via minimumprijzen op 
de markt kunnen interveniëren. Circa 40% van de totale produktie, 
voornamelijk verse produkten, wordt via producentenorganisaties 
afgezet waarvan een klein deel op contract. Eveneens 40%, voorna-
melijk conservengroenten en -fruit, wordt op contract aan parti-
culiere bedrijven afgezet. De resterende 20% wordt via z.g. "eigen 
vermarkting" afgezet. 
De producentenorganisaties (71) zijn verenigd in 8 marktver-
enigingen, die op hun beurt lid zijn van de Bondsvereniging. De 
bondsvereniging maakt via de CMA reclame voor duitse groenten en 
fruit, houdt zich bezig met verpakkingsproblemen en bevordert de 
produktontwikkeling. De afzet van verse groenten en fruit door de 
producentenorganisaties gaat voor bijna twee derdedeel naar vrij-
willige filiaalbedrijven, die gedecentraliseerd inkopen. 
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Voor de conservengroenten en -fruit bestaat een z.g. "Markt-
gemeinschaft", waarin producenten en fabrikanten zitting hebben, 
die de afzet van conserven wil stabiliseren en bevorderen. Ook in 
Westduitsland neemt het aantal conservenfabrieken sterk af. 
5.3.4 De Heer Kunze 
Ten gevolge van de grote omvang van de directe afzet aan con-
sumenten en de grote verscheidenheid in rassen en kooktypen komen 
bij consumptie-aariappelen weinig producentengroeperingeh voor. 
De producentengroeperingen leveren op contract aan coöperatieve 
of particuliere afnemers. De coöperaties zetten op hun beurt de 
aardappelen op contract af aan de grote detailhandelsinkoopcombi-
naties. 
De pootaardappelteelt en afzet is contractueel geregeld. Is 
hierbij een producentengroepering betrokken, dan sluit deze een 
raamcontract af. Bovendien sluit de afnemer een contract met alle 
leden afzonderlijk. 
In Beieren wordt een belangrijk deel van de brouwgerst op 
basis van teeltcontracten aangekocht door de coöperatie "Baywa", 
die op zijn beurt weer contracten afsluiten met mouterijen (ca. 
30%). 
In Baden-Wurtemberg wordt de brouwgerst via producentengroe-
peringen afgezet, die daarbij een eigen prijsstelling hanteren. 
Voor kwaliteitstarwe bestaan zeer veel producentengroeperingen 
nl. 220. waarvan 133 als coöperaties. Gezien de overschotssituatie 
is geen sprake van een eigen prijsstelling, wel voor kwaliteits-
toeslagen. 
5.3.5 Coöperatie "Rommerskirchen": De Heer Spinne 
Deze coöperatie telt 200 leden en heeft een jaaromzet van 
20 miljoen D.M. De belangrijkste activiteit is de afzet van granen. 
De leden hebben een leveringsplicht t.o.v. de coöperatie. Het 
marktaandeel van de coöperatie is zijn werkgebied, met een straal 
van 20 km, bedraagt ca. 80%. 
Voor de afzet van kwaliteitstarwe is op initiatief van de 
coöperatie een producentengroepering opgericht. Deze producenten-
groepering is na het aflopen van de. subsidies op non-actief gegaan, 
terwijl de coöperatie haar taken overnam. Zo verzorgt de coöpera-
tie de voorlichting rond de keuze van de rassen en de te nemen 
teeltmaatregelen. Voor deze voorlichting beschikt de coöperatie 
over een eigen proefveld. Daarnaast zorgt ze voor de zaaizaadver-
meerderirtg. 
De tarwe wordt op contract aan maalderijen verkocht. In deze 
contracten wordt de kwaliteit gegarandeerd en is de te leveren 
hoeveelheid vastgelegd. De boeren worden direct na de oogst betaald 
op basis van de geleverde kwaliteit. De kwaliteitstoeslagen worden 
in mei bekend gemaakt. De afzet van het graan geschiedt voor 90% 
aan dezelfde afnemer. Om de kwaliteit te kunnen garanderen en de 
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rassen goed te scheiden beschikt de coöperatie over 100.000 ton 
opslagruimte verdeeld over 40 cellen. 
5.4 Bundesministerium 
In het gesprek met Dr. Sotzeck en Dr. Eimers is ingegaan op 
het "Marktstrukturgesetz". Daarbij kwamen aan de orde de achter-
gronden, de doeleinden, de uitvoering en de bereikte resultaten. 
Ook is ingegaan op de EEG-verordening 355/77 en de daaruit 
voortvloeiende noodzaak tot het opstellen van marktstructuurover-
zichten en plannen. Men is van mening, dat door deze verordening 
het inzicht in de marktstructuurproblematiek wordt verdiept naar 
regio en produkt. 
Het Ministerie is voorstander van contractproduktie. De ont-
wikkelingen maken specialisatie op de landbouwbedrijven onafwend-
baar en de aanpassing van het aanbod aan de vraag maakt discipline 
noodzakelijk. 
5.5 Het Bauernverband 
Bij het "Bauernverband" is gesproken met de heren Born, 
Bertram en Heim. Het Bauernverband is voorstander van producenten-
groeperingen en vindt dat de overheid meer steun moet geven bij de 
oprichting ervan. Men beschouwt producentengroeperingen als het 
middel om de marktpositie van de boeren te versterken, het aanbod 
beter aan de vraag aan de passen en de doorzichtigheid van de 
markt te vergroten. 
Het "Bauernverband" werkt met het "Raiffeisenverband" en de 
"Landwirtschaftskammern" samen in de "Bundesarbeitsgemeinschaft 
der deutschen Erzeugergemeinschaften" (BAG), waaraan het overleg 
met de overheid over producentengroeperingen is opgedragen. 
In het gesprek is ook ingegaan op positie van de producenten-
groeperingen bij aardappelen, granen, slachtvarkens en slachtkui-
kens. 
5.6 De "CMA" 
Bij de CMA is gesproken met het hoofd van de voorlichtings-
dienst, de heer Schöps. Behalve over het ontstaan van de CMA, de 
organisatie en de wijze van besluitvorming is ook gesproken over 
de door de CMA gevoerde acties voor aardappelen en slachtkuikens. 
Alle door de CMA gevoerde acties vinden plaats onder het al-
gemene thema "Markenqualität aus deutschen landen". 
Bij aardappelen loopt het z.g. "Ackergold" programma. Om dit 
merk te mogen voeren dient voldaan te worden aan een aantal kwali-
teitseisen onder andere t.a.v. sortering en het voorkomen van be-
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schadigingen. Via het merk probeert men voor de topkwaliteit een 
hogere prijs te ontvangen. Een probleem bij de uitvoering van het 
programma vormt het grote aantal aardappelrassen en de verschillen 
in kooptype, nl. salat, vastkokend en bloemig. Het merk staat dus 
voor 3 verschillende kooktypes, een groot aantal rassen en ver-
schillende prijzen, waardoor de effectiviteit van het programma 
wordt beperkt. 
Bij slachtkuikens wordt het z.g. "Dreigipfel" programma opge-
zet om de afzet van verse kuikens en kuikendelen te vergroten aan 
met name duurdere restaurants. De uitvoering van dit programma 
vraagt veel overleg met het bedrijfsleven om de distributieketen 
op te zetten en om te zorgen voor een regelmatige doch niet te 
grote aanvoer. Als basisreclame is hierbij gekozen voor de tref-
woorden kwaliteit en service. 
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r u n g dos M a r k t s l n i L t i t rgesetzes vom 20. A n g u s ! 
1975 (BumlpsfjesoMil. I S. 2245) wird n a c h s t e h e n d 
do'r W o r t l a u t di s M a r k l s t i u k t u r g o s e t / e s vom 
IG. M a i I960 (Bundosgesc izhl . 1 S. 423) u n t e r Be-
r ü c k s i c h t i g u n g 
1. dos A r t i k e l s 287 Nr. 03 dos F infuhningsgese lz .es 
zum S t r a fgese t zbuch v o m 2. März. 1074 (Bundes-
gosetzbl . I S. 4b9) und 
2. des G e s e t z e s zur Ä n d e r u n g des M a r k t s l r u k t u r -
gesetz.es vom 20. A u g u s t 1975 
in der ab 1. S e p t e m b e r 1975 g e l t e n d e n F a s s u n g bc-
k a n n t g e m a c h t . 
Bonn, d e n 26. N o v e m b e r 1975 
D e r B u n d e s m i n i s t e r 
f ü r E r n ä h r u n g , L a n d w i r t s c h a f t , u n d F o r s t e n 
.1. E r t l 
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Gesetz 
zur Anpassung der landwirtschaftlichen Erzeugung 
an ose Erfordernisse dos Markfes 
(^arktstrukiurfr'soi?.) 
> § i 
(1) E r z e u g e r g e m e i n s c h a f t e n im S inne d i e se s Ge-
se tzes s ind Z u s a m m e n s c h l ü s s e v o n I n h a b e r n land-
wir t schaf t l i cher ode r f i schwir t sehaf t l ioher Be t r iebe , 
die g e m e i n s a m d e n Z w e c k ver fo lgen , die E rzeugung 
u n d d e n A b s a t z den Er fordern i s sen des M a r k t e s an-
zupas sen . 
(?.) E r z e u g e r g e m e i n s c h a f t e n im S inne d ieses Ge-
se tzes k ö n n e n für die in der A n l a g e a u f g e f a h r e n 
E r z e u g n i s s e geb i lde t w e r d e n . Die B u n d e s r e g i e r u n g 
k a n n d u r c h R e c h t s v o r o r d r l u n g mit Z u s t i m m u n g des 
B u n d e s r a t e s in die A n l e g e w e i t e r e E r z e u g n i s s e auf-
n e h m e n , d ie d u r c h Be- ode r V e r a r b e i t u n g aus Er-
z e u g n i s s e n de r Landwi r t scha f t und der F i schere i ge -
w o n n e n w e r d e n , w e n n die Be- oder V e r a r b e i t u n g 
d u r c h l andwi r t s cha f t l i che ode r f i schwir tscbnf t l iohe 
Be t r i ebe o d e r Z u s a m m e n s c h l ü s s e so l che r l io t i iebo 
d u r c h g e f ü h r t zu w e r d e n pflegt . 
(3) V e r e i n i g u n g e n im S inne d ieses G e s e t z e s sind 
Z u s a m m e n s c h l ü s s e v o n E r z e u g e r g e m e i n s c h a l t e n für 
ein b e s t i m m t e s Erzeugn i s oder e ine G r u p p e ve r -
w a n d t e r E rzeugn i s se . Sie h a b e n die A u f g a b e n , die 
A n w e n d u n g e inhe i t l i che r Erzeugungs ' - und Qunl i -
t ä t s r e g e l n z u fö rdern u n d durch U n t e r r i c h t u n g und 
B e r a t u n g d e r E r z e u g e r g e m e i n s c h a f t o n auf die A n -
p a s s u n g der E r z e u g u n g an die Er fo rdern i s se des 
M a r k t e s h i n z u w i r k e n . Sie k ö n n e n auch den A b s a t z 
d e r Erzeugn i s se , d ie G e g e n s t a n d de r T ä t i g k e i t i h re r 
E r z e u g e r g e m e i n s c h a f t e n sind, auf dem M a r k t koor -
d in ie ren . Sie k ö n n e n fe rner im E i n v e r n e h m e n mit 
i h r en E r z e u g e r g e m e i n s c h a f t e n die L a g e r u n g sowie 
d i e m a r k t g e r e c h t e A u f b e r e i t u n g u n d V e r p a c k u n g 
de r v o r g e n a n n t e n E rzeugn i s se ü b e r n e h m e n . 
(1) E r z e u g e r g e m e i n s c h a f t e n und ih re A/ereinigun-
gen w e r d e n n a c h M a ß g a b e d ie ses G e s e t z e s geför-
de r t , w e n n sie v o n d e n ' n a c h I andre-recht zus tän-
d i g e n B e h ö r d e n a n e r k a n n t sind,. 
(2) "Erzeugergemeinschaf ten , E r z e u g e r o r g a n i s a t i o -
n e n u n d V e r e i n i g u n g e n von s o k hen, 
1. die auf G r u n d v o n R e c h t s a k t e n des Ra tes oder 
de r K o m m i s s i o n der E u r o p ä i s c h e n Gemeinschaf -
ten a n e r k a n n t sind, 
2. d e r e n Zie le d e n e n de r E r z e u g e r g e m e i n s c h a f t e n 
o d e r d e r e n V e r e i n i g u n g e n im S i n n e d ie ses Gese t -
zes e n t s p r e c h e n , 
3. d e r e n T ä t i g k e i t s ich auf die E r z e u g n i s s e be -
s c h r ä n k t , auf die sich ih re A n e r k e n n u n g bez ieht , 
u n d 
4. die den W e t t b e w e r b auf dem Mri ik ' r.: •':•' ., ,--
sch l ießen , 
k ö n n e n n a c h § .5 Abs . 4 gefördert w e r d e n - >••>-,•.-• ' 
s ie v o r h e r auf G r u n d diesem Gesetzen .eion../;1; ' 
w u r d e n , gilt als Beginn der Frist cU-s § > AK--, i 
Satz 1 de r Z e i t p u n k t d i e - c r A n e r k e n n u n g , Einer--
n e h m e n , die L ie fe rve r t r äge mit den n-, S.ilz 1 ge-
il a r e u e n E / z e u g e r g e m e i n s c h a f t o n . Er / eu go r org a n : • a-
tir.nc.u oder V e r e i n i g u n g e n a b s c h l i e ß e n , , k ö n n e n 
nach § G ge fö rde r t w e r d e n , w e n n im übr igen die 
dort, g e n a n n t e n V o r a u s s e t z u n g e n erfüllt rirai. H ' 
Sätze 1 und 2 ge l t en nur , soweit Rer h l - ak i e (i"s 
Rates oder der Kommiss ion ni: h' en tgegen.^bdum. 
§3 
(1) Eine E r z e u g e r g e m e i n s c h a f t wi rd a n e r k a n n t , 
w e n n sie fo lgende V o r a u s s e t z u n g e n erfüllt : 
1. sie muß e ine j u r i s t i s che Person des P r i v a i r e e h N 
sein; 
2. ih re M i t g l i e d e r m ü s s e n verpf l ich te t sein, Bei t räge 
zu le i s ten ; 
3. ihre S a t z u n g muß B e s t i m m u n g e n en tha l t en übe r 
a) d ie B e s c h r ä n k u n g de r T ä t i g k e i t de r Erzeuger -
g e m e i n s c h a f t auf ein b e s t i m m t e s Erzeugnis 
ode r e ine G r u p p e v e r w a n d t e r E rzeugn i s se ; 
b) d ie Ve rp f l i ch tung der Mi tg l i eder , b e s l i m m i e 
E r z e u g u n g s - u n d Q u a l i t ä t s r e g e l n e inzuha l t en , 
d ie ein m a r k t g e r e c h t e s W a r e n a n g e b o t s icher -
s te l len ; 
c) d a s Kocht u n d die Pflicht der E r z e u g e r g e m e i n -
schaft , d ie E i n h a l t u n g der E rzeugungs - und 
Q u a l i t ä t s r e g e l n zu ü b e r w a c h e n ; 
.d) die Ve rp f l i ch tung der Mi tg l i eder , ihre gesam-
ten zur V e r ä u ß e r u n g b e s t i m m t e n Erzeugnisse , 
die G e g e n s t a n d de r Tä t igke i t d iu E rzeuge r - ' 
gemeinsohaf t s ind, d u r c h d iese zum V o r k a m 
a n b i e t e n zu l assen . Die Erzeauergeinei iv- t h if:, 
kann besch l i eßen , daß die v o r g e n a n n t e Ver -
pf l ich tung ganz oder t e i lwe ise entfall t ; inso-
wei t .soll der V e r k a u f nach gemein-, unen \ Y r -
k a u f s r e g e l n erfolgen ; 
e) V e r t r a g s s t r a f e n bei schu ldhaf tem V e r s t o ß 
g e g e n w e s e n t l i c h e Mitglied.s < ha ft spt l ichten; 
4. w i rd für sie die Rechtsforrfi der G e n o s s e n ^ ha! ' 
o: er des r ech t s f äh igen V e n d u s g e w a l d ' , - > :c dl 
die S a t z u n g l e r n e r b e s t i m m e n 
al die V o r a u s s e t z u n g e n fin Erwerb und \ i - i b i - ! 
der Mitgl iedschr i t t , wobe i die M i l g h e d s e h a b 
f rühes tens 'zum Sch luß des dr i l len vollen Go-
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Schäftsjahres gekündigt werden kann und die 
Kündigungsfrist mindestens ein Jahr botragen 
muß; 
b) die Organe, ihre Aufgaben und die Art der 
Beschlußfassung. Dabei muß bestimmt sein, 
daß Beschlüsse über Erzeugungs- und Quali-
tätsregeln sowie über gemeinsame Vorkauls-
regeln, soweit nicht die Beschlußfassung-dar-
über nach der Satzung dem Vorstand zusteht, 
cjurch die General- oder Mitgliederversamm-
lung zu fassen sind und einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen bedürfen; 
c) daß über die Befreiungen von einer Verpflich-
tung nach Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe d Be-
schlüsse von der General- oder Mitglieder-
versammlung zu fassen sind und einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der Stimmen bedürfen; 
5. wird für sie die Rechtsform einer Kapitalgesell-
schaft gewählt, so muß gewahrleistet sein, daß 
die Gesellschafter an die Verpflichtungen nach 
Absatz 1 Nr. 3 Buchstaben b bis e auf mindestens 
drei volle Geschäftsjahre gebunden sind; 
6. sie muß eine Mindestanbaufläche oder eine Min-
desterzeugungsmenge dès Erzeugnisses oder der 
Gruppe verwandter Erzeugnisse (Nummer 3 
Buchstabe a) nachweisen; 
7. sie muß mindestens sieben Erzeuger umfassen; 
8. sie darf den Wettbewerb auf dem Markt nicht 
ausschließen. 
(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Nr. 3 Buch-
stabe d gilt nicht für die Menge der Erzeugnisse, für 
die 
1. die Erzeuger vor ihrem Beitritt Kaufverträge ab-
geschlossen haben, sofern die Erzeuger^ ernein-
schaft über Umfang und Dauer dieser Verträge 
vor dem Beitritt unterrichtet worden ist; 
2. die Erzeuger nach ihrem Beitritt durch die Erzeu-
gergemeinschaft, von der Verpflichtung befreit 
werden. 
(3) Der Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten bestimmt im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wirtschaft durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
1. die Erzeugnisse, die zu einer Gruppe verwandter 
Erzeugnisse zusammengefaßt werden können; 
2. die Mindestanbaufläche oder Mindesterzeu-
gungsmenge; dabei dürfen nur Gebiete zusam-
mengefaßt werden, zwischen denen ein wirt-
schaftlicher Zusammenhang besteht. 
(4) Die nach Landesrecht zuständige Behörde 
kann die Anerkennung widerrufen, wenn die Aner-
kennungsvoraussetzungen nicht mehr gegeben sind 
oder wenn die Erzeugergemeinschaft gegen gesetz-
liche Vorschriften oder gegen behördliche Anord-
nungen auf Grund gesetzlicher Vorschriften ver-
stößt. 
§4 
(1) Eine Vereinigung von Erzeugergemeinschaf-
ten wird durch die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden anerkannt, wenn 
1. i h r e S a t z u n g f o l g e n d e B e s t i m m u n g e n e n t h ä 1 ! : 
a) die Mitglieder sind unerkannte lüzeuoe'-
gemeinst hatten, die das gleiche Ei/emin •-. 
oder die gleiche Gruppe verwandte? Eiveuci-
nisse er/eugen ; 
b) sie fühlt die Unterm hlung und Beratung de: 
, ihr angehörenden Erzeugorgomoinsc bullen 
ofler deren Mitglieder durch; 
c) sie stellt im Benehmen mit den ihr ange, 
hörenden Erzeugergeineinschaften gemeinsam 
Erzeugungs- und Qualitätsregeln auf. die fur 
deren Mitglieder maßgebend sind; 
d) eine Erzeugergemeinschaft kann nicht mehr 
als. einer Vereinigung angehören; 
2. sie den Wettbewerb auf dem Markt nie Jii auf-
schließt. 
(2) § 3 Abs. 4 gilt entsprechend. 
§5 
fl) Anerkannte Erzeugergemeinschaften und an-
erkannte Vereinigungen von Erzeugergemeinschaf-
ten können nach Maßgabe der verfügbaren Haus-
haltsmittel in den ersten fünf Jahren nach der An-
erkennung staatliche Beihilfen erhalten, um ihre 
Gründung zu eileichtern und ihre Tätigkeit zu för-
dern. Die Beihilfen betragen im ersten Jahr bis zu 
3 v. IL, im zweiten Jahr bis zu 2 v. I I , im dritten 
vierten und fünften Jahr jeweils bis zu 1 v. H. des 
Verkaufserlöses ihrer von der Anerkennung erfaß-
ten, jährlich nachgewiesenen Erzeugung. Der Betrag 
darf im ersten Jahr GO v. IL, im zweiten Jahr 
40 v. IL, im dritten, vierten und fünften Jahr jeweils 
20 v. IL ihrer angemessenen Verwaltungskosten 
einschließlich der Kosten für Beratung und Quali-
tätskontrolle nicht übersteigen. Der Gesamtbetrag 
der Beihilfen darf die Summe der in Satz 2 bezeich-
neten Höchstbeträge der Beihilfen für die ersten 
drei Jahre nach der Anerkennung nicht übersteigen. 
(2) Eine anerkarinte Erzeugergemeinschaft, 
1. die aus der Umbildung von einem oder mehreren 
Zusammenschlüssen hervorgegangen ist, deren 
Tätigkeit sich ganz oder teilweise auf dasselbe 
Erzeugnis oder dieselbe Gruppe verwandter Er-
zeugnisse bezog wie die der Er/ounergoiwii;-
schaü, oder 
2. deren Mitglieder überwiegend Er/enger sind, die 
bereits einem Zusammenschluß angehören, 
dessen Tätigkeit sich ganz oder teilweise au! 
dasselbe Erzeugnis oder dieselbe Gruppe ver-
wandter Erzeugnisse bezieht wie die der Erzeu-
gergemeinschaft, 
kann Beihilfen nach Absatz 1 nur für solche Au!-
Wendungen erhalten, die ihr durch eine wesentlich 
weitergehende Anpassung an die Erfordernisse des 
Marktes, gemessen an der Tätigkeit der genannten 
Zusammenschlüsse, zusätzlich entstehen. 
(3) Für den gleichen Zweck 'kann eine Beihilfe 
nach Absatz 1 nur einmal, entweder der Erzeuge:-
gemeinschaft oder der Vereinigung, gewährt wei-
den. 
(4) Anerkannte Erzeugergemeinschaflen und nu-
erkanrile Vereinigungen von Erz.eugergemeinsc hal-
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ten können nach Maßgabe der verfügbaren Haus-
haltsmittel, soweit nicht derartige Einrichtungen be-
reits in ausreichendem Umfang bei den regional in 
Betracht kommenden Marktbeteiligten zur Verfü-
gung stehen, in den ersten sieben Jahren nach ihrer 
Anerkennung staatliche Investitionsbeihilfen für 
Erstinvestitionen erhalten. Die Erstinvestitionen der 
Erzeugergemeinschaften müssen der Anwendung 
der in § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b angeführten Er-
zeugungs- und Qualitätsregeln einschließlich der 
marktgerechten Aufbereitung oder Verpackung 
oder der Lagerung des Erzeugnisses oder der 
Gruppe verwandter Erzeugnisse dienen. Die Erst-
^nvest i t ionen der Vereinigungen müssen Tätigkei-
ten betreffen, die sie nach § 1 Abs. 3 übernehmen 
können. Der Betrag der Investitionsbeihilfen darf 
25 v. H. der Investitionskosten nicht übersteigen. 
Absatz 3 findet entsprechende Anwendung. 
(5) Wird die Anerkennung widerrufen, so ist 
gleichzeitig zu bestimmen, in welchem Umfang die 
gewährten Beihilfen zurückzuzahlen sind. Hierbei 
ist insbesondere zu berücksichtigen, wie lange die 
Anerkennungsvoraussetzungen gegeben waren und 
welcher dem Gesetzeszweck entsprechende Erfolg 
durch die Beihilfen erzielt worden ist. Die zurück-
zuzahlenden Beihilfen sind vom Tage des Widerrufs 
der Anerkennung an mit 2 v. H. über dem jeweiligen 
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu ver-
zinsen. 
(6) Zuständig für die Durchführung der Förde-
rung ist das Land, in dem die Erzeugergemeinschaft 
oder die Vereinigung ihren Sitz hat. 
§6 . 
(1) Zur Verbesserung der Marktstruktur kann ein 
Unternehmen, das landwirtschaftliche oder fisch-
wirtschaftliche Erzeugnisse bezieht, absetzt, be-
oder verarbeitet, nach Maßgabe der verfügbaren 
Haushaltsmittel bei der Vergabe von Investitions-
beihilfen berücksichtigt werden, soweit es folgende 
Voraussetzungen erfüllt: 
1. es muß mit einer oder mehreren anerkannten Er-
zeugergemeinschaften Lieferverträge abschlie-
ßen. Die Vertrage können, soweit erforderlich, 
mit Zustimmung der Erzeugergemeinschaft zwi-
schen den Mitgliedern und dem Unternehmen un-
mittelbar abgeschlossen werden. Die Lieferver-
träge müssen unter anderem Bestimmungen ent-
halten über 
a) die Dauer des Vertrages; 
b) die Kündigungsfristen;. 
c) die Mindest- oder Festmengen der zu liefern-
den und abzunehmenden Erzeugnisse; 
d) den Ort und den Zeitpunkt der Lieferung; 
e) Vereinbarungen über die zu zahlenden Preise 
unter Berücksichtigung der Marktlage und 
der Qualität; 
f) eine rechtzeitige Information bei größeren 
Änderungen des iietriebsprogramms des 
Unternehmens; 
g) die allgemeinen Geschäftsbedingungen; 
2. die Investitionen müssen der Verbesserung der 
Qualität und des Absatzes des Erzeugnisses oder 
der Gruppe von verwandten Erzeugnissen 
dienen, die Gegenstand der Liefervertrag« sind; 
3. die Beihilfe kann nur innerhalb eines Zeitraumes 
von fünf Jahren nach Abschluß der jeweiligen 
Lieferverträge beantragt werden; 
4. das Unternehmen muß eine Mindestmenge eines 
bestimmten Erzeugnisses oder einer Gruppe ver-
wandter Erzeugnisse auf Grund der Lieferver-
träge mit einer oder mehreren anerkannten Er-
zeugergemeinschaften oder, wenn eine Zustim-
mung gemäß Nummer 1 Satz 2 erteilt ist, mit 
deren Mitgliedern abnehmen; 
5. die Lieferverträge müssen für eine bestimmte 
Mindesldauer abgeschlossen sein; 
6. das Unternehmen muß regelmäßig unter Beteili-
gung der Erzeugergemeinschaft oder der Vereini-
gung, der die Erzeugergemeinschaft angehört, die 
Qualität der Rohwaren und Erzeugnisse prüfen. 
(2) Der Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten bestimmt, soweit dies für die in 
§ 1 Abs. 1 genannten Zwecke erforderlich ist, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirt-
schaft durch Reciitsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates, 
1. welche Mindestmengen eines bestimmten Erzeug-
nisses oder einer Gruppe verwandter Erzeugnisse 
Gegenstand des Liefervertrages sein müssen; 
2. welche Mindestdauer der liefervertrag haben 
muß. 
Die Ermächtigung in Satz 1 gilt entsprechend auch 
für Lieferverträge mit den in § 2 Alis. 2 Satz 1 ge-
nannten Erzeugergemeinschaften, Erzeugern rganisa-
tionen und Vereinigungen. 
(3) Werden die Lieferverträge aus einem von dein 
Unternehmen zu vertretenden Grunde vorzeitig ge-
kündigt, ist zu bestimmen, in welchem Umlang die 
gewährten Investitionsbeihilfen zurück zu zahlen 
sind. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, 
wie lange die Lieferverträge bestanden und welcher 
dem Gesetzeszweck entsprechende Erfolg dun h die 
Investitionsbeihilfen erzielt; worden ist. Die zurück-
zuzahlenden Investitionsbeihilfen sind vom Tage 
der Kündigung an mit 2 v.11. über dem jeweiligen 
Diskontsalz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen. 
(4) Zuständig lüt die Durchführung der Förde-
rung ist das Land, in dem das Unternehmen seinen 
Sitz hat. 
§7 
(1) Erzeugergemeinschaften und Vereinigungen 
von Erzeugergemeinschaften für Erzeugnisse, auf 
die Regelungen über die Bildung oder Anerkennung 
von Erzcugergcrneinschaften orler Erzeugerorgam-
sationen auf Grund von Rechtsakten des Rates oder 
der Kommission anwendbar sind, können ^\n\ Gnmd 
dieses Gesetzes nicht anerkannt werden. 
(2) Die Anerkennung einer Erzeugeigemeinsehall 
oder einer Vereinigung von Erzeugergenreins( haf-
ten nach diesem Gesetz erlischt, wenn sie auf 
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Grund von Rechtsakten des Rates oder der Kommis-
sion als Erzeugergemeinschaft, Erzeugerorganisa-
tion oder Vereinigung von solchen umgebildet oder 
anerkannt wird. 
§8 
(1) Die zuständigen Behörden können zur Durch-
führung der ihnen nach diesem Gesetz oder durch 
Rechtsverordnung auf Grund dieses Gesetzes über-
tragenen Aufgaben von natürlichen und juristi-
schen Personen und nicht rechtsfähigen Personen-
vereinigungen die erforderlichen Auskünfte verlan-
gen. 
(2) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft 
*auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung 
ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten aussetzen würde. 
(3) Die nach Absatz 1 .erlangten Kenntnisse und 
Unterlagen dürfen nicht für ein Besteuerungsver-
fahren oder ein Verfahren wegen eines Steuerver-
gehens oder einer Steuerordnungswidrigkeit ver-
wendet Werden. Die Vorschriften der §§ 175, 179, 
180 Abs. 1 und des § 189 der Reichsabgabenordnung 
über Beistands- und Anzeigepflichten gegenüber 
den Finanzämtern gelten insoweit nicht. 
§ 9 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
• fahrlässig entgegen § 8 Abs. 1 eine Auskunft nicht, 
nicht richtig, nicht, vollständig oder nicht recht-
zeitig erteilt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu zwanzigtausend 'Deutsche Mark geahn-
det werden. 
§ 10 
(weggefallen) 
§ i r 
(1) § 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen findet keine Anwendung auf Beschlüsse 
einer anerkannten Erzeugergemeinschaft im Sinne 
dieses Gesetzes, soweit sie die Erzeugnisse- bei ref-
fen, die satzungsgemäß Gegenstand ihrer Tätigkeit 
sind. 
(2) Eine anerkannte Vereinigung von Erzeuger-
gemeinschafteu im Sinne dieses Gesetzes d,nl ilue 
Mitglieder bei der Preisbildung beraten und zu die-
sem Zweck gegenüber ihren Mitgliedern Proisentp-
fe hl un gen aussprechen. 
(3) Im übrigen bleiben die Vorschriften dos Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unbe-
rührt. In den Fällen der Absätze 1 und 2 iir.det § 104 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. A:;ri! 197-4 
(Bundesgesetzbl. I S. 869), zuletzt geändert dmeh 
Artikel 2 des Gesetzes über Maßnahmen .inf dein 
Gebiet des Güterverkehrs vom (i. August i gy ; 
(Bundesgesotzbl. I S. 2127|, entsprechende Anwen-
dung. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß auch für 
Erzeugergemeinschaften, Erzeugerorgan i sa tiórieii 
und Vereinigungen von solchen, die auf Grund von 
Rechtsakten des Rates oder der Kommission gebil-
det oder anerkannt sind, soweit sie den Wotfbeweib 
auf dem Markt nicht ausschließen, soweil ibre Ziele 
denen von Erzeugergemeinschaften oder Vereini-
gungen von Erzeugcrgemeinschdften im Sinne die-
ses Ge.-etzes entsprechen und soweit es sich uni 
Tätigkeiten handelt, die Erzeugergemeinsc halbn 
oder Vereinigungen von Erzeugergemeinsr hallen 
nach diesem Gesetz übernehmen dürfen. 
§ 12 
Der Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten kann die ihm in diesem Gesetz 
erteilten Ermächtigungen zum Erlaß von Rochtsver-
prdnungen auf die Landesregierungen übertragen. 
§ 13 
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten l'Jberleitungsgesotzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesotzbl. 1 S. 1) auch im Land Berlin. 
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 
des Dritten Uberleitungsgesetzes. 
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Anlage 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1975, Teil I 
Liste 
der Erzeugnisse, für die Erz'eugergemeinschaflen 
gebildet und anerkannt werden können 
Zolltarif-Nr. •Erzeugnisse 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
01.02 
01.03 
01.04 
01.05 
02.01 A 
02.02 
04.01 
04.02 
04.03 
04.04 
04.05 A 
04.06 
Kapitel 6 
07.01 A 
08.04 A II 
10.01 
10.02 
10.03 
10 04 
10.05 
12.01 
12.03 
12.04 
12.10 B 
22.04 
ex 22.05 
24.01 
53 01 
ex 53.05 
Rinder, lebend, Hausrinder 
Schweine, lebend, Hausschweine 
Schafe, lebend, Haustiere 
Hausgeflügel, lebend 
Hausrinder, Hausschweine und Schafe, geschlachtet, in Vier-
teln bzw. Hälften bzw. ganzen Tietkörpern 
Hausgeflügel, geschlachtet 
Milch und Rahm, frisch, weder eingedickt noch gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar gemacht, eingedickt oder gezuckert 
(mit Ausnahme von Kondensmilch) 
Butter 
Käse und Quark 
Eier in der Schale, frisch oder haltbar gemacht 
Natürlicher Honig 
Lebende Pilanzen und Waren des Blumenhande'.s 
Kartoffeln 
Weintrauben, frisch, andere als Tafeltrauben 
Weizen und Mengkorn 
Roggen • 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Raps und Rübsen 
Samen, Sporen lind Früchte zur Aussaat 
Zuckerrüben 
Luzerne, Klee, Lupinen, Wicken und ähnliches Futter, durch 
künstliche Wärmetrocknung getrocknet, ausgenommen Heu 
und Futterkohl 
Traubenmost, teilweise vergoren, auch ohne Alkohol stumm-
gemacht 
Wein aus frischen Weintrauben 
Tabak, unverarbeitet, Tabakabfälle 
Wolle, weder gekrempelt noch gekämmt 
Wolle, gekrempelt oder gekämmt 
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Bijlage 2. Aantal producentengroeperingen en unies van producentengroeperingen 
a) anerkannte Eizeugergemeinschaften 
b) weitere bekannte Gründungen von Erzeugergemeinschaften 
(noch nicht anerkannt) 
c) anerkannte Vereinigungen von Erzeugergemeinschaften 
d) weitere bekannte Gründungen von Vereinigungen von Erzeugergemeinschaf-
ten (noch nicht anerkannt) 
15. Dezember 1977 
Bundesland 
Baden-Württemberg . . 
Bayern 
Nordrhein-Westfalen . . 
Rheinland-Pfalz 
Schleswig-Holstein . . . 
Hamburg 
Berlin (West) . . . . . . . . . | 
Bundesrepublik 
• 
b) 
c) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
a) 
b) 
c) 
a) 
a) 
c) 
a) 
b) 
c) 
d) 
Schlacht-
vieh 
und 
Ferkel. 
28 
2 
5 
28 
1 
2 
18 
1 
- 2 
71 
10 
2 
7 
— 
4 
— 
13 
1 
3 
' — 
172 
15 
11 
Milch 
11 
— 
81 
2 
1 
' ' 
17 
• — 
— • 
— 
— 
16 
1 
1 
— 
126 
5 
1 
Hsch-
wirt-
schaft-
liehe 
Erzeug-
nisse 
— 
— 
1 
"~~ 
7(2) 
— 
— 
-
— 
— 
2(10) 
1(3) 
— (1) 
— (1) 
11 (16) 
- ( 1 ) 
Eier 
und 
Ge-
flügel 
8 
1 
9 
2 
30 
7 
1 
1 
9 
1 
2 
1 
— 
4 
— 
— 
64 
3 
3 
1 
Wein» 
und 
Trau-
ben-
most 
131 
1 
7 
3 
— 
— 
— 
67 
4 
2 
1 
— 
— 
— 
— 
208 
6 
3 
1 
Qua-
mats-
ge-
txeide 
48 
5 
18 
2 
1 
8 
1 
47 
10 
2 
20 
14 
—* 
77 
2 
1 . 
— 
2 
234 
14 
8 
2 
Kar-
tof-
feln 
4 
1 
22 
1 
• " • " • 
19 
6 
1 
6 
1 
1 
2 
— 
2 
1 
— 
— 
55 
8 
3 
1 
Blu-
men 
«ad 
Zier-
pflan-
zen 
7 
— 
1 
"^ ~ 
3 
1 
— 
2 
— 
1 
1 
2 
1 
18 
1 
Zucht-
vieh 
— 
— 
2 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
— 
1 
— 
— 
11 
3 
1 
Son-
stige 
— 
— 
1 
1 
1 
2 
— 
1 
1 
1 
2 
-
— 
-
6 
3 
1 
ins-
gesamt -
237 
4 
13 
170 
6 
5 
32 
4 
3 
198 (2) 
37 
3 
5 
49 
2 
2 
1 
92 
5 
2 
1 
1 
116(10) 
5 
1 
7(3) 
3(1) 
- ( 1 ) 
— 
905(16) 
63 
29(1) 
7 
Zahlen In ( ) =* Erzeugerorganisationen nach EG-Recht 
Quelle : Materialband zum Agrarbericht 1978 der Bundesregierung 
BT-Drucksache 8/15o1, Seite 162 
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Bi j l age 3 . O r g a n i s a t i e van CMA 
A B S A T Z F O N D S 
O r g a n e : 
V e r w a l t u n g s r a t (22 Mitgl.) • wählt-
Dr. Gerd Ritgen, MdB 
Ignaz Kiechle, MdB 
Werner Marquardt, MdB 
Karl-Heinz Saxowski, MdB 
Heinr ich Sander 
Richard Westernacher 
Georg Ehnes 
C. Frhr. Heereman, Vorsitz. 
Dr. Theodor Sonnemann 
Johannes Hansen 
Konrad Jacob 
Johannes Marahrens 
Dr. Georg Schindler 
Heinz Mielert , Vertr. d. Vorsitz. 
Friedrich Becker 
Robert Lemmerholz 
Dr. Johann-Anton Pernice 
Thomas Schlier 
Irmgard von Meibom 
Hans-Jürgen Kl inker 
Lorenz Falkenstein 
Kar l -Ludwig Schweisfurth 
vorgeschlagen von: 
Bundestagsfrakt ion CDU/CSU 
Bundestagsfrakt ion CDU/CSU 
Bundestagsfrakt ion SPD 
Bundestagsfrakt ion SPD 
Bundestagsfrakt ion FDP 
Zentralausschuß Landwirtsch. 
Zentralausschuß Landwirtsch. 
Zentralausschuß Landwirtsch. 
Zentralausschuß Landwirtsch 
Zent.-aiausschuß Landwirtsch. 
Zentralausschuß Landwirtsch. 
Zentralausschuß Landwirtsch. 
Forstwirtschaftsrat 
Ernâhrungsindustr ie 
Handwerk 
Groß- und Außenhandel 
Lebensmitteieinzelhandel 
Verbraucherausschuß BML 
Verbraucherausschuß BMWi 
- > V o r s t a n d (3 Mitgl.) 
Vorsitz. Dr. M. Schmidt, MdB 
Stellv. Dr. H.-D. von Arnswaldt 
Stellv. D. Struve 
Beauftragte der 
Bundesminister ien 
(§ 7 Aufsicht): 
BML: MinDir. Wit t ig 
BMF: MinRat Schmidt 
BMWhRegDi r . Dr. Grünhage 
CMA-Aufsichtsrat 
Gesellschafterversammlung 
53 Gesellschafter 
Vom Stammkapital ent fa l len: 
55 % auf Spitzenverbände der 
Erzeugung 
(52 % Landwirtschaft 
3 °/o Forstwirtschaft) 
45 % auf Spitzenverbände 
des Handels und der 
Be- und Verarbeitung 
Absatzfonds bedient sich zur 
Durchführung seiner Aufgaben 
der 
C E N T R A L E N M A R K E T I N G G E S E L L S C H A F T 
der deutschen Agrarwirtschaft m. b. H. 
O r g a n e : 
— beruft — > A u f s i c h t s r a t (26 Mitgl.) beruft — > 
Hans-Jürgen Klinker, Vorsitz. 
Edgar Janson 
Konrad Jacob 
Gustav Sühler 
Heinrich Henies 
Karl Ley 
Lorenz Falkenstein, Stellv. Vors. 
Heinz Bockhop 
Dr. Bernd Grützner 
Dr. Hans-Jürgen Wick 
Karl Bewerunge, MdB 
Dr. Karl-Heinz Paulsen 
Ph. Frhr. von Boeselager — 
Dr. Friedrich Ackermann — 
Karl Knipprath \ 
Karl Schwemer ƒ 
Heinrich Schmittgen ^ 
K. L. Schweisfurth, Stellv. Vorsitz. > 
Pro' Dr. Hans Schlütter > 
Gerd Lübber ing \ 
Hans Krause / 
Heinz Budde \ 
Christ ian Metzen / 
C. r'rhr. Heereman "j 
Heinz Mielert \ 
Dr. Mart in Schmidt I 
Geschäftsführung 
Helmut Fahrnschon 
Spitzenverbände 
der landwirtschaft-
lichen Erzeuger 
Forstwirtschaft 
pf lanzl iche Erzeugnisse 
Milch 
Vieh und Fleisch sowie 
Geflügelerzeugnisse 
Ernährungshandwerk u. 
E rnäh rungs industrie 
Handel sowie Gast-
stätten- u. Kantinenw. 
Absatzfonds 
gewählt : 
Koordinierungsbeirat (mind. 10 Mitgl.) 
— berät Geschäftsführung und Aufsichtsrat 
Je 1 Mi tg l ied der Ausschüsse — 
sowie je 1 Mi tg l ied auf Vorschlag von : 
Bundesmarktverband der Fischwirtschaft 
Stabi l is ierungsfonds für Wein 
Verbraucherausschuß beim BML 
Verbraucherausschuß beim BMWi 
B e r a t e n d e G r e m i e n : 
Mitglieder werden von Gesellschafterversammlung 
Ausschüsse 
berufen: 
- gebi ldet durch Beschluß der Gesellschafterversammlung 
— stehen dem Koordinierungsbeirat zur Verfügung, 
um dessen Beratungen vorzubereiten — 
Produktausschüsse 
a) Brotgetreide 
b) Braugerste, Hopfen 
c) Kartoffeln 
d) Zucker 
e) Obst und Gemüse 
f) Ölsaaten, Tabak u. a. 
g) Blumen, Zierpf lanzen u. 
h) Saatgut 
i) Forsterzeugnisse 
j) Milch 
k) Rinder, Kälber, Schafe 
I) Schweine 
m) Eier, Gef lügel , Honig 
n) Zuchtvieh 
Allgemeine Ausschüsse 
a) Messen und 
Ausstel lungen 
b) Ausfuhrangelegenheiten 
c) Qualitätsverbesserung 
und Zeichenarbeit 
d) Marktforschung und 
Marktberichterstattung 
e) Verkaufsgerechte 
Produktgestaltung 
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Revision 
Hamburger 
Finanzen, Verwaltung 
Reichmeyer 
Finanzen 
Gilles II 
Finanzkontrolle 
Fromm 
j EDV-Organisation 
T—j Beckmann 
Verwaltung 
Boos 
Personal 
Lankow 
Zentraleinkauf 
Hommel 
Geschäftsführung 
Fahrnschon 
Marketing Inland 
Höbermann 
Fleisch und 
Fleischwaren 
Worringen 
Milch und 
Milchprodukte 
Fuhrmann 
Eier, Geflügel, Brot-
getreide, Braugerste, 
Hopfen 
Gaude 
Obst, Gemüse, Zucker, 
Kartoffeln, Saatgut, 
Ölsaaten, Tabak 
Wieland 
Uhlenhaut 
Forst 
v. Baumbach 
Blumen und 
Zierpflanzen 
Meyer 
Werbung und Media 
Pankalla 
Wege 
Marketinyforschung 
Frohn 
Zeichenarbeit 
Wirtz 
Basismarketing 
Dr. Lackner 
Absatzwirtschaftliche 
Beratung 
Haselhoff 
Verkaufsförderung 
Klaus 
Messen und 
Ausstellungen 
Schaefer 
Außendienst 
Kommunikation 
Dr. Otzen 
Presse 
Schöps 
Marketing Ausland 
Boeking 
Länder mit 
Außenstellen I 
Schmidt 
Länder mit 
Außenstellen I 
Gilles I 
Länder ohne 
Außenstellen 
Karsten 
Entwicklungsländer 
(landw. Produkte» 
von Boxberg 
Wiedenhöfer 
Information der 
Agrarexportwirtschaft 
Esch 
Exportmarkt-
forschung 
Poretschkin 
Auslandsbüros und 
Werbezentren 
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